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阳固脱为主 ,参附汤主之, 回阳益气, 救脱。浊阴上逆, 胃失
和降,恶心呕吐明显, 宜用温胆汤, 清热化浊; 若氮质血症明





治疗,紧扣病机, 准确辨证, 标本兼顾, 仔细分辨各证型之间
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提要: 论文提出黄腻苔也主阴虚气滞的观点, 认为其病机是阴虚则气病, 气机受累, 出现阴
虚火旺, 气机郁滞, 水湿不化, 因而出现黄腻苔。分别论述了肺阴虚气滞、肝阴虚气滞、肾阴虚
气滞三种病证的辨证机理及证治方药。进一步论证了阴虚气滞为本, 黄腻苔为标的观点。
关键词: 黄腻苔 阴虚证 气滞证
黄腻苔为内蕴之湿热表露于舌的观点, 已成定
论。最新中医院校教材 中医诊断学 中说: 苔
黄而质腻者, 称为黄腻苔, 主湿热蕴结。[ 1] 温病
学 也说: 黄腻苔, 为湿热内蕴之象, 多见于湿
热性质的温病, 湿热流连气分之时。[ 2]
但许多表现黄腻苔的病证, 并不能用湿热内蕴
来解释。 岳美中医案集 , 就有类似的记载: 慢性
肝炎, 齿衄, 舌苔黄腻, 它医清热利湿, 久用不
效。最后经岳老辨证为肝血虚, 用圣愈汤治疗, 方
才治愈 [ 3]。在实际临床工作中, 上述例子也并非个
别, 笔者也曾多次遇到舌苔黄腻的 (包括属于典型










干咳, 甚至连声顿咳, 遇风入夜加剧, 痰少难咯,
力咳则可咯出少量血腥味水样痰, 咽痛声嘶, 口干
舌燥, 舌质红, 苔黄腻, 脉细数。病情反复, 经久
难愈, 少则数月, 多则数年。咳嗽之状与喻嘉言在
医门法律 咳嗽 所述燥咳类似: 伤燥之咳, 痰
粘气逆, 血腥。[ 4] 更与岳美中所云之 干咳 相
类: 对于干咳痰粘不爽之症, 与燥咳稍异, 也属
难治。凡咳而痰不出者, 肺燥胜则痰涩, 燥则润,
涩则疏, 润肺利气是制方之本。[ 5]表明黄腻苔, 干
咳痰出不爽, 病理是肺阴被伤, 上焦气滞, 燥痰内
结。病因是误用发汗, 治湿温病之发热恶寒; 或湿
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病例 1 孙某, 男, 38岁, 2001年 9月初诊。咽
痒即咳, 干咳无痰, 见风入夜加重, 舌质红, 苔黄
腻, 脉弦数。发病2个月, 用辛散宣肺无效, 已易医
数人。综合脉症, 属肺阴虚气滞咳嗽。处方: 麦门冬
60g, 瓜蒌 45g, 半夏 9g, 天花粉 9g, 西洋参 6g, 陈
皮6g, 桔梗6g, 川贝(分冲)9g, 茯苓9g, 炙甘草6g, 大




隐, 口苦咽干, 心悸胸闷, 嗳气吞酸, 嘈杂易饥,
腹胀便溏, 脉虚数。病情迁延多年者, 可伴见 胃







药不效者。 补肝体而制肝用。 [ 6]明确指出肝阴





一贯煎加减, 诸药合用, 则胃痛可除, 苔腻可退。
病例 2 陈 , 男, 35 岁, 2002 年 2 月初
诊。患 胃窦炎 12 年, 有 胃癌 家族史, 近
期胃镜检查, 见肠腺上皮化生、胃壁纤维增生性息
肉。因惧怕 胃癌 , 四处求医不效。症见: 胃脘
隐痛, 灼热易饥, 嗳气嘈杂, 口苦口干, 腹胀便
溏, 舌黄厚腻, 质红绛裂纹, 脉洪大弦滑。观前医
所用不效之方, 计有泻心、小柴胡、柴胡疏肝、理
中、清热解毒及多种验方。综合脉症, 辨证为: 肝
阴亏虚, 气机郁滞, 胃失和降, 肝脾不和。处方:
生地 30g , 枸杞 12g, 当归 6g, 沙参 9g, 麦冬 9g ,
川楝子9g , 乌梅9g , 白芍30g, 白术9g, 沉香6g ,
丁香 3g, 砂仁 3g, 甘草 3g , 旋复花(布包) 9g , 代赭
石(先煎)9g。进 6帖后, 略感舒适。守方治疗 2个月





见: 或腰痛; 或尿频、尿急、尿痛; 或血尿、蛋白
尿; 或尿少点滴、癃闭; 或遗精、早泄; 或血精、







及肾气, 下焦气机不利, 水湿郁结; 二则阴虚阳亢,
阴精被扰, 不能固藏, 故见上述诸病状; 气机不利,




例3 黄 , 男性, 65岁, 1997年 7月初诊。患
者突感小腹重坠, 小便滴沥, 并似有肛门脱出之后重
感, 大便难解。舌淡苔黄腻, 脉沉细。西医诊断为
前列腺增生 、 前列腺炎 , 因患者惧怕导尿, 来中
医就诊。综合脉症, 辨为肾阴亏虚, 阴虚火旺, 下焦
气滞。用滋肾通关丸合补中益气汤, 滋阴清热, 通利
下焦气机, 升举阳气。处方: 知母 9g, 黄柏 9g, 肉
桂(分冲)3g, 柴胡 15g, 黄芪12g, 白术9g, 党参6g, 炙
甘草3g, 升麻6g。服药1剂, 即感小腹与肛门不再重
坠, 二便稍能顺利排出。守方 7剂后, 下坠感消失,
二便正常, 病情稳定。
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